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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
p .iRTE~""í-====8ECCION.:~ti~::AIITÉ~~""'<...
aEALES ÓRDENES t Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis»o-
ner que los oficiales de Infantería comprendidos ~Hi la.
iUB~ECRt.TARJA siguiente relacióD, paeen á servir los destines qne eu la.
misma Be indican.
Baja, De real orden lo digo á V. E. para sn conoci,:nien.Q y
Excmo. Sr.: Se~ón participa ti este Minigterio Eel demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11oa. M!\-
~.pitán general de la primera región, falleció t'\ día 5 drid 9 de febrero de 1909.
del corriente meE', en etltll corte, el General ,de bl'Íl{ad8, Pnnro DE RIVERA
de la Sección de reserve. del Estado Mllyor General del Sellor Ordenador de pagc.s de Gnerra.
Ejército, D. Gustavo Tuser y Huici. Senores Capitanes generales de la segunda, cuarta y quin.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y l ta regionEs y Gobernador militar de M.alilla.
fines consiguientes. DIOS guarde ti. V. E. muchQs anos.~drid 9 de febrero de 1009. Relación que se cita.
PRJ:MO DE HIVERA l'rimer teniente
SeAor Presidente del COllS~jO Supremo de Guerla y MIl.- 1 D. Luis Bello Ltirrnmbe, del regimiento de Africa, 68, á.
rina. t la Brigada dieciplinaria de Melilla.
Bedor Ordenador de pagos de Guerra. , PrImero. telllentol (E. n.)
"l' _8 IIJ! 'o f D. José Glispar Guerrero, del regimiento do AUca, 68,
ESTADO MAYOR CE.nRAL DEL EJERCITO i sI de Aragón, 21.
. .. I ~ Ramón Abad lilalin~, del batallón Cazadores do Sc-Material de acuartelamiento ~orbt', 12, al regimiento de Malilla, 59.
Excmo. Sr.:. Ccn objeto de verificar el ensayo de los, »Felipe Artal Senano, del regimiento América, 14, tí
modelos de cama de trops, prevenido por real orden de la Brigada disciplinaria de Melilla. .
18 ~e noviembre de 1907 (D. O. núm. 2&3), el Rey)' Bartolomé Benza\ Zamora, del batallónOaz".doreil de
(q. D. g.)ha tenido á bien disponer que designe V. E. Talavera, 18, á la zona de Almería, 18, tu S!tnll-
cuatro cuerpos de diferentes armBa, y á ser posible, distin· cÍón de rel\erva.
toe de los que ya enpsy:sron las camas e Are~a ~ y e~18xth Segundo teDlente
para que cada uno reCIba del Parque AdmlU18tratlvo de D Alvaro Pelayo Bid I .• t A' 55 el de
suministros de Madrid cinco camas cAreba., cínl)Q cAla- • Af ica 68 ona, e reglmlen o Sla, ,
xá) Y diez de tablado reglamentario, de las que cinco He· 'dadrid 9'de iebr o d 1909 P .R
varán colchonetas., almohadas reHena.s de borra, y otras er e . RIMO DE IVERA
cinco de lana, de hdJ construidas recientemente, y prace. 1 ". " __•
dan al ensayo comparativo entre ei y con el actual relleno "atrimonios
durante un a110, conforme dispuso la mencionada red Exomo. Sr.: Accediendo ti lo solicitano por el sar-
orden. gento del regimiento Infantería. de Luchana núm. ~8,
. Es al propio tiempo la voluntad do 8. M. recomiende Antonio Gil Arandes, el Rey (q. D. g.), de R.cuerdo con lo
i V. E. que los cuerpos que elija sean de la ~uarniCJión informado por ese Oonsejo Supremo en 28 d61 mes próxi-
de esta corte, con pel'mBnellcia probable en la misma 000 pasado, se ha 8l'Jrvido concederle licEluoia para con-
durante el plazo expr~sado. y que el ensayo de las camas traer matJimonio con Josefa. Gil Alastí.
.no sufra interllJpcióu y se vigiltl con8tantemente, á fiu de De real orden lo digo á V. Jll. pa.ra su conocimiento y
que 10B soldados traten el material con el eamero debido. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Mae
. De real orden lo digo á V. K para 8U conocimiento y drid 9 de febrero de 1909.
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos anos. Mll- PluMo 1). RiVDA
drid 9 de febrero de 1909. Sefl.or Presidente del 008sejo Supremo de Guerra y Ma-
PRoIo D. RiV1llu rina.
Sedor CapiU,n general de la primera región. Sanor Oapitán general de la cuarta región.
© mis er o d efe el
10 febreJ'o 1909 U. O. u\1m. 31
PlUMO Dlll RIVERA
Sellor Capitán general de la sexta región.
Sailor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIOH D~ 'RTILlERIA
Armamenro y municiones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner S6 manifieste á V. E. el agrado con que ee ha visto
el bmm estalo de conservación del armamento que tie-
nen en su poder los cuerp[s del diatrito de BU mando, de.
bienr!o fO;)~umir á la ma~'or brevedad en ejercicios da
tiro a.l blanco la. cartuchería que ha sido 'clasificada de'
sarvicio inmediato.
De r('al orden lo digo á V. E. para su conocimiento"
demá'! efectoe. Dios guarde ti V. E. muchos a11os. Ma-
drid 8 de febrero de 190~.
S~CCION DE CABAlLERJA ~ de Equitación Mllitel.' que prrst1m S\19 ~erviJios en el re-
. ~ gimiPllto L'lDCc>TOS ':~e ICRp~nf\ y C_~Z'l.dOre9 de Talavera
OeitlneS l D. Aurello Plá Fraile y Alejandro Rosal! Mendoza, pasen
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servirlo dietpo- i dAstmado!l, respectlvamente, al regimiento Oazadoree de
nei' que los jefes y oficialrs del arma de Caballería. cow- l\.tlnv"ra y Lancerus ~e ESlJans. • •
prendidos en la siguiente relación, que principia con don Dl real orden I~ dIgo á. V. E. para BU conOCimIento y
Grl1gorio León Calleja y termina con D. Enrique da Vega oemás efectoEl. DL08 guarde ti V. E. muchos afios.
y l1amírez de Uartagens, pasen ti la situación Ó á servil: Madrid-9 de febrero de 1909.
JOS destinos que en la. misma se lee ssn.alan.
De real orden lo digo á V. E. pIlra su conocimiento y
dfmás erectos. Dios guarde é. V. E. muchos aMs.Ma-
drid 9 de febrero de 1909.
PJUYO D. RlVOÁ
Se\"ot' Ordenador de pagos de Guerra.
SefínreB Capitane8 generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, quinta y sexta regiones, Inspector gene·
ral de laa Comisiones liquidadoras del Ejército 'J Jefe
de la Escuela Central de Tiro del Ejército.
Relación que. se cita
'l'enientea coroneles
D. Gregorio León Calleja, excedente en la cUllrta. región,
al octavo depósito de reserva.
» Eu\ogio Despojol Rigalt, asaendido, del regimiento
Cazadores de Lusitania. á excedente en la primera
región.
----._--_..-.~
PRIMO Dll: RIVBBA
8el'1or Oapitán general de la primera región.
Serior Ordenador de pagos de Guerra.
S~CCfOH DE Am¡mm!TRACION MILITAR
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comiíJiome de que V. E. dió cuenta ti ellte Ministerio
en 15 de enero próximo pa8ado, desempefiadas en los me~
ses que se indican, por el pereonal comprendido en la re..
lación que ti. 'continuación se inBeda, que comienza con
D. Fernando Pastor Espejo y concluye con D. Emilio H8~
rrero Linara!, declarlÍondulall indemnizableB con 108 be-'
neficios que 8erialan loe artíeulos del reglamento que en
la misma se expresan.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cODsignientGs. Dioe llnarde á. V. E. muchos atlos.
Madrid 8 de febrero de 1909.
PalHo D. RIVBRA
Sanar Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dis-
poner que los profesores segundo y tercero del Cuerpo
Coma.n!antes PaBlO ». RIVIU
D. Cándido Octavio de Toledo y Vallés, 8scendido, del 8eri;;r Oapitán general de Baleares.
regimiento Cazadores de CastillejOl!', al de Almansa. '.0 .. -
» Amadeo Pérez Loze.uo, aecendido, del tegimi~nto O¡¡.- Exc~o. Rr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi6n diB-
zadoreB de Tetuán, al de Arlabán. poner que tan pIVnto se haya hecho entrega 8110.0 reg~~
:» Perlm Payo Yllngu~s, del regimiento Cazfl.iJo.ea do miento montado de ArtillelÍt\, plJr s~r el primero que ha
AimauSfi., al séptimo depó!i~o de r~serva. dI') remblr1t l , del mat!~rial de c.impaoa de tiro rápido mo..
» Tomás -Merlo Abad, excedente en la primera región y dalo 1906, en reemplazo del que en la actualidad tiene,
en comisión en la Inspección ~eneral de 188 comi- con objeto de efl-'ctu~l' e l J8ayo6 comp"rlltivos en gran ES-
shmesliqoiriadoras del Ejército, al regimiento oa-I caJa COll lo!! visores de anteojo panorámico Goer, le po~.
zadoros de Lusitania. gan doe br.tarías del mismo al completo de sus elementoS
Capitanes de per~onal y ganado, UIlB dota'fa con estos visoree y la
. . .. otra con los de cúlim¡¡,rlor, á las órdenes del ~eneral pre-
D; Clll'lI)E! Ol'lbitllern Méode~, ascendiDO, del reglmumto Bid(lnt~ de la Juuta fa.cultativa. de Artillería, quedando
Dr,;gnnes de Nu~ancIa, a.~ de Oaza.do~eB .de Tetu~n. éstt) autorizaio para disponer que ee efectúen loa eierci-
» JiJEé Ordováe Co~eJ(), aecendIdo, d~l regImiento L:Ul- cios 0.., tiro ea el número, cuantíll y cIMa ele disparos que
eerc?s de l~ Rema, al 11.0 depÓSito ~e reserva. j ;Z';U'3 nece!ado, fucilitaudo con tal objeto el parque re.
» FJ anClsco. GIl del Real y Peils, sscendld~, de la C1~ar- gion&l de eata corte y la primera sección de la Escuela
t~ seCCIón ~e la E~cuela. Central de TIrO del EJér- Uentnll de Tiro las correspondíentas municiones y cuan-
, c:to, al 12.. depó~Ito da reserya.. . tos efectos de material precisen.
D,jllnano .Medma 8~1Z,. de la SubmspecClón de la qUIn- DG rijal o..den lo digo tí V. E. pare. BU conocimiento,
~a reglón, al regImiento Lanceros .de Espafia. demás efectos. Dios gmnde á V. J1:. muchos allOlil. Ma-
» LU1!:l, Salas Caballero, del 12.0 depÓSito de reserva, á drid 8 de febrero de 1909.
la Subin~pecciónde la quinta región.
» Manuel Uortés Plljadas, del 12.0 depósito de reserva,
al rrgimiento Caz!\dores de Oa!ltíllejos. ~
• Fraucis\:O Ruiz del Portal y MarifUEz, del regimiento
Lanceros de Villavicioe8, 0.15.0 depósito de rel!erva.
~ Carlos Levenfeld Húmara, del 5.0 depó!ito de reserva,
al regimiento Lanceros de Villaviciosa.
» Emilio Manzanedo Lema, del regimiento Lanceros de
B3rbón, al 12.0 depósito de reserva.
:t Cé3IU' Suárez de Poga y Durán, del 11.8 depósito de
reserva, al regimiento Lanceros de Barbón.
Primer teniente
D. Juan Kindelán Agnilera, del regimiento Oaladores de
María Oristina., al de Lanceros de la Reina.
Segundo teniente
D. Enrique de Vega y Ramírez de Cartallena, del regi-
miento .Lanceros de Borbón, al del Rey.
Madrid 9 de febrero de 1909. PBDlO Dlll RIVD.A
© Ministerio de Defensa
Belacilm fJU6 8e cita
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2'lld icbre
2 idem.
:1 1dem .
2lidenl.
2 idem.
2 ídem.
1!l08
11108
l!lOS
11l0S
1908
11108
• Luis Albornoz ['erni\ndez•••
) Nicolás Molero Lob;) ...•...
• José Rey CastrlllÓn ....•...
11 Eduardo Vllreln Cárdenas ..
) Juan Ormaeclllll1. Otamendl,
~ JoJsé Lozano Dernn .
¡,iad¡'ú: l:: GI! i b;e!'o üe 1',,'.9.
[dem .......•....•...••.•.. \Otro ..•.•.•• , ) AntQnil. Carreras .Lnfuente.
luem Cabo Geral't:!o del Rlo Gut!érrez •.•.
luero de Cíudad·R~1....... l,er teniente. D. Alfonso Card6n Planll .....
Mem de Asturias ...•.. , .•.. Capitán .•.•.
Idem ....•.....••.••....••. Otro ....•..•
Idem .........•..•..•••.... Otro.......•
Idew de Vud-Rás Otro .
Eón. Car.. do Madrid. . . . . • •. Otr"' •.......
Zona de Avlla '" Otro, ..•....
llego Húeares de Payía •..•.. p.er teniente. ID. LuillPonteyMansodeZúñlga 10 1I~I:tdrid •.••• Valladolid y San ,
.I! Sebastián •.••. !8ietir á los concursos h(plco~ S sepbre 1905' 30 sepbrell!lOS 23
TItn. Caz. de Madrid .••..... ICapitán. ) Juan Ormnechea O!a:nendi. 10 y 11:¡[dem .. , , Avlla Vocal de un Consejo gUOrl'a. l¡ slidem .1 19011f lllidem . I 190s11 4
MES DE OCTUBRE DE l!lOB '1 1,
lleg. Caz. de María CrlstiM.. I1. er teniente.ID. Antonio Barea Vilt!ów~a... ~u ¡,Madrid •••.. Aranjuez Oonducir caudales •.•.•••.• '1Ill1ocbre., BIOsl 12 Iocbre .1 190s11 2
ME8DENOVIEl\IBR~;DE HlOa ,1 . ,
Reg. Ini.a del Rey 'Il.er .teniente'ID. Joe~ Pornés Dam6n 10 '111!!Madrid •..•. Zaral/:oza..•.•.. Escuela d8 ciclistas : ••. '11,1 lS !labre. 190~ 2!l nObre'IIM8
1
!! 12
Idem de I.eón .•.•••••.•..• Oapltán..... ~ JacmtoJaquotot Alcobendas 10 y lllíLeganéS •••. Madrid ••.•••.. Defensor ante el OOOs~]O Su'
I premo de Guerra '1 i\1arinn, 7 idem. l!lOS 21 Idem '1 1905 15Bó C d 'u d . IOt 1> Angel Gonzálcz Gurda He-(l" 1 ' d'd \'falavera de lal C' 11' "O' l 1""" ')'~'1 1°1\0"n. ,~,z. e "La nJ.. ro.. rreros , uy 1 .,Ia n , Reina \Vo¡:al de un oueeJognerrn.., ~ l( o:n "v";' -'( em. • "V "
Rt'g. C:>z. de María Oristlna •• ILer teniente.• Antonio Barea VildóllO!a... 2i IIIdem ••••••. IAraojuez•.••••. IIOondocCión de caudales .•.. _111 o,iclem. 1!lí)ílll0
1
i¿em. l!lOsl 1
. ,MES.DE DIC.IEM.BRE DE 11J0S l.. .
Rcg. Inf.a de Oastllla Il.er teDlente.\D. MIguel MUZqU1~ Fernández. 10 y nIBadsloz MadrId Defensor ante tll Oonse]o Su·I prlrolo de Guerra y Marina. 16 die bre
10 Y111 MAdrid •.• " Avila. . . . • . • • .• Vocal de un Oonstljo guerm.. t. o Idem ,
10 Y11 Idem .••••.. Idem •.•.••.•.. Idem ..••.••.••••.••.•..••. 1.° idem .
10 Y11i [dem . • .•.• Idem •...•.•••. Idem...................... t. o idem .
10 Y11 [dem Tdem Idem l.0 idem •
10 Y l1
1
{de.m ••.•••. Idem: ••••...•. rdem .•.••..••••...••...•.,'. t. o Idem .
10 Y11 Anla. ...•.•. Madrid Defensor ante el OonseJo 8u-
prelBo de Guerra y Marina. 21 idem '. 1908 ) .) I ~
10 Yll¡l[dem La Adrada(A.vila Juez instructor.. . •. 10 í,dem. 1908 10 ~Icbre 11l0S
22 Ildem , •. ldem •••....••. Secretario del anterior , 10 Idelll. 1908 16 Idem. 1908
:14 ICiudad Real. Alcásar de Snn~ I Juan •••..•. " Conducción de caudalel.. • •. l. o ldem. U08 2 ldem. 1908
I.Jem deCácere3 IOtr~ ) Agustín Ct;C:l Saut08 1 24 :,Cácol'cs Plaeencia rd8~...................... 2 ~dtlll1. 11108 3 ~dem. 1908
Ir.em de CUtlDca CapItán Ricardo López Ru!z........ 24 ','faranc6n •.. Cuenca [dem '1.0 Idem.. 1905 2 Idem. Hl08
AJminlstraci6n :Milltar Oomisllrio2.a ~ Juan Oolina Alonso 10 Yllrl~Iadrid ....• El PArdo [nterveairlarevlstaOomisario 2 Iclero. 1!lOS 2 idero. 1908
IJem .. .. . . .. ~ Otro........ ) Francisco Casas Solís . .. 10 Y111¡[dem . . .. Getafe..... [dem...................... 2 idelu. 1908 2 idem. 1908
He". InP de Glll\'elinas ..••• 1.er teniente. ) Julián Gal'cfa Olaver. ..•••• 10 Y U,;B:ldajoz•.•.. .Madrid ••..••.• Secretario de CaUBl\1l •••••••• D j'Jlio. 11108 ) ) •
J:{."g. Lanc. de lit Reina...••. Caplt¡\n..... ) GonU\lo Qneipo do L1a.no .. 10 Y ll)ladritl ., .•. Avila Vocal dtl un Consejo guerra .. 1. o die bl'e 1908 2 dicbl'e 1908
1{(:'g. Caz. de María Cristina.. l.er teniente. ) Antonio B!uea V;I,ló~ola... ~i ':Icle.ll ....•.. !.ranjnez Condu<lil' caudales.......... 9 idem. lll08 llidero. 1908
Tl'opl\~ ¡<fcebe ll1sen'icio Ae.¡ . . ., ~: ~ . . I Defensor ante el ConsPo'o Su-
rusllltk) y elull.brado en Capitán..... ~ EmIlio Herrel'eJ Ln:\J'ce.... 10 '.l'Unl:\!lIJnl'R. ;\<{ndnd •••••••• ¡ d G MI. \ 3
1
1dem .¡l!ioal J
\
' ' I pL'elllo e uerra y Ill'lll:\.
ClIW p8!l1l , • • • :; 11
1 __.. I
Relación qr¡e se cita
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ObSerTllClones.
19081 161scpbre 100S1 6
1110S 31 dic bre lilOS 1
1905 31 idom • 19C:" 1
1908 12 idem. 1905 1
HlOS ) • » sr!eontlnáa.
1908 2 ídem. 1008 2
lIlOS 26 idem. 100S 2
1905 31 Idem. 1908 r,
n08 31 idem. 1908 12!eal'~o al ma
UOS SI Idem. 1905¡ 12'. terlal de Ar
.lIlQS 81 ¡dem . 11108¡ 12\ tillería.
1908. 7 idem. 1008, 2
1110S 31 ídem. 1905 1
1908 11 idem. 100S 1
le08 17 ¡dem. 1:>03 4
11l0S 19 idem. 1905 3
11l0S 10 idem. l!}CS 2
lilaS 14 idem. 1908 2
1905 l.0 idem. 19051 1
I
1905 ,10 idem. 1905I1 2
1110e l0lidem. 11l0~ 2
1108 14 ¡dem. 1908 2
PRDl:O DE RI'V'eRA
~
"~~~!::;>7;,', "
n .. J ' • .1. \T L'< • ; t a •• t D", ,j re¡d or,wn O Ol:~O ~\ • ¡J,. t",n..·a sn conncl:.YW;1.l ,) V ul1(>,S COn!:!JgUle'.1 es. lOS
gWlrJ.f: á V. E. muchos arios. Mdrid 8 d~ f)!)l'en de 1\jí)9.
l'R!Jf.O DE RIVERA.
Senor Capitán general <le Bd.leare~.
Sdior Or lellador de pagos de Guerra.
NOMBRES, C18Jle1CUerlJOS
eg:~!,:.o. S.: El F~;y (~. D.g.) "é' !l:',>'l,rvi 1,) 'lDl'l.h'1· J;:,'; c(,m.i·I'~n(8 !(l q1Q V. 8.
f1j(1 l'úmts á tl~te ".1:nj'tHlo III 18 da : lltl'O f,n'xiUl.1 p'\;:dl', d('e~mi'ei'lf'"h;:"C'l k-e
reOJ 'o de Eepti¡;ilJb~e y di~i2l..(¡bl',-' d<:l !' t10 ú:ÜWl!, P'H al pera -nal ('o:l!!"('n~ia '1 Hl
lA; l'€lnci6u fiue á contimlfcií'lO H' ir.l'Hb:', que (cmiu.za c(,n D. Ricardo Echevarria
(l.cMa y concluya <0,1 D. Facundo Soler Ferrer; :bcli1dndohe i'H~tlli'.r¡¡z'lblegcon
h 8 bemficioa qU6 sffl¡;!an loe artículos del rt>glaIDtlL to qU:'l eu la mis'ua e:; "xp!esun.
M.ldrld S de febrero de 1909.
-------- J, , > !;jI
!5 o.a a FHCHA. ¡;-
e ~ gg PU~TO .....:.
~§Se I ~[~o.; .. - - . I en que principia. en que termina a
s:; ;¡¡ ~ de sU donde tuvo lugar ConilllGn conferida . o.
o (D e.; 1 ! I I I I - I i
:" ;.~ ~~ re.ldeucio. la comislQu IDia Me. AAo Dla Mes Año
~, I I ~ --
. ,
MESDESEPrrE~BREDE1908 . I
Comd." Ingenieros MlSlIorca.ICapitán.••.. ID. Ricardo E '}¡evarrla Ochan.. 10 y 11' Pal:nll. ....•. Varice punto!.. A.Blstir á eecnelss prácticas.. 10lsepbre
. . MES DE.DiCIEMBRE DE 1905 >" •• ¡.
E. M. ga!ll'r&l del EjérCito . Gral. de dlv.. D. Fr~nC)8CO Pérez ?Iemente .. 10 Y 11
1
~ dma •..... ,nca .•.•...•... P:'Isal revIsta dI'! alJ~amento. Sl¡dlC bre
CaballerI3 Comandante•• Jaune de Olera. Cllbrela.oO. 10 Y 11 ,dem oO .llídam ..•....... A.compllfiar al nnterlOr gene-
ral como ayu<1ant~decampol 31'¡idem.
Iuf.'-E. 1\1. de p' :iZ"S ••••• T. coroneL.. »Damián Guau Con;esti .... 10 Y l.J1,'Id8IU .... , '1¡~Ud"r;ocat ... , .. 1~(~":Ht:\ fO!llt'lltr ..l d~ tldificioll
, I militaros ,. 12;idem.
Infanterín .•..•.••.•......• Comandante. • Rica.rdo llurguete Lana 10 Y llllIdem , ...••. }fadl'id F.:n comisióu en la junta d(,
táctica ......•.... , ••... , l. o ídem.
Reg, Inf.a de Incn 62 •.•.••. 2.0 teniente •• Calixto Montener Menéndez~ 24 I!I~em...... locn .••........ Coud.ción de uudll.lol! ...... 1.0 ~dem .{ 24 ,1 .em . . . • . .. Idem ldem...................... " ldem •
Comand.a Art.n. de Malloua. T. coronel.... Manuel Martine,; de Tejada. 10 y lI~ldem .•..•.. Zona de Levante. Estudio ele iluminación de la
. bahía. . . . . . . . . . . • .. . . . . .. l. o ídem.
ldem Capitán EldlbertoE~tebanG.'ITpcotche10 y 11 l,iem ldem IJem oO , 1.0 idem .
Illem 1.ar teniente. • Gerardo MRrt{uez de Tl!jllda. 10 y 11 I,iem Tdem [l1em oO 1. o idem .
Idem Otro....... • Felipe Nadal Gnasp 10 Y 11 ldem oO. lder.!! , r~elll 1.0 Idero.
ldem Vet.o 2,0 ••••• José BODal Bosch 10 v 11 f(lem .. , , S,¡nt:!. Ma'Ía .•.• Rllconocer un cnhlllloenfermo ft idem .
ldem •.• , ...•••.•.•..•..••• '1'. c'oronel... »Manuel 1I1nrtínez do T jadll. 10 y1111dem •.. '.••. rnca ...•...•••. Auxiliar la. revista de arllllR-
. I l· me~to ", . 31 id••.
Comand.· Ingenreros Comandante. » BlIltllear MontanEI' Benna9Rr 1Ü y 111 loem ,IEnderroeat •... '1 AslstJr á 1" revl~ta s.emestraq 11 idem .
llO y 111 lde:n , Ibiza.......... de edificios mllltlll'ts, ., .•. ,'I l ·". '. , ~practicar, en comisión mixtA,} .rdam , . . . . . • . • .• . ..•..••.. OlIo........ • RICardo ncheV(\rríll Rucelo. 18 fdem ••.••.. IEpola y Sta. Ma- l'lest\lrli() de la carretera de H'l 1
1
, ddlllemm •
I 11 . i ría.......... Pivl\ á SlInta MtUÍa '" ... , 1 •
, o. '. I "A!cndía áiala dejf.-liSUr á la revista. seme~traJI § ¡dem •Idem " '" .••....••..•...' •• IM. oblas •.. I. Eartolcmé Raml JOldJÍ&... . 16 Idem •...... ~ Ca.brera...... de edificios militaree...•.. \ lB ¡dem .
IPlIea.r la revista de comisnrioll C idem• . .. o II ~ Inca.. • . • • . . • . • • l\ 185 fuerzas de dlcRo punto~ . •AdnllDlstraclOn MilItar...... Ie. guerra 2. I • Juan Mautorell Sufier .•... ·110 y Ullldem....... (Asistir á 1110 revleta seme~trlll{
Enderrocat •••••¡ de edificios militares •••••. ( 9 ¡dem .
Id ' 10ft· 13 0 I F d S 1 .F 110 U/lId )Alcndia. .•••..• ·IIIdem •••••.•••••••••••••••.~ 11 idem .em............... Cla 'Illcun o o er 'errer...... y em ·)Oabrera [dem...................... 13 ldem.
11 .
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tfueldos haberes y gratifioaclona¡ ! fin ntención ti que su esposa se encuentra. enferm~, según
, \ justifica con el certifica io fac,ultll.tivo correspondIente, ~l
Excmo. Sr.: En harmonia con lo preceptuad.) 1m la ; H"'y (q. D. g.) ha tenido ti blOU ecced91: á lo que se eoh-
o
real orMn de 3 de febrero de 1904 (O. L. núm. 33), el ~ cito. con arroglo á lo p?eV8ni'lo en la real orden de 28
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con'!ed.er 11.1 combaria de 1de o¡ l1lio de 1905 (O. L. núm. 137).
~uerra de segunda clasa, jefe del detall y labo: e~ d", la \ .üe real orden lo digo á V. E. para Bll conocimiento y
fAbricA. militar de I'lubsietencias de Valladoli:J, C. !~"Iá ; d:,má!'l efectos. Dios ~u~rde ti V. E. mnchos a11os. Ma~
Madariaga y Castro, la gratificarión anual rle 600 PO¡JI)- ; drid 8 de f.:brero de 1909.
tES, que deb~rá percibir de!!da 1.° dr;, Ollero último. ¡PlUMODE B.1nBA
De real orden lo digo á V. E. para su conecimiento yt. .de~ás efectoB. Dios guarde á V. E. muchoa 8fi08. Ma- Ssfi.or Oapltán general de la sexta reglón.
drld 8 de febrero de 1909. S0Mrel!l Oapitán Ileneral de la primera rigión y Ordena-
PlUMO DE RIVUA dar de pagcs de Guerra..
-~...-.-
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se há °servido ordenar
ee efeotúen los transportes del ma~erial q~e á continua-
ción Be indica.n.Transportel Ds real orden lo dj~o á V. E. para BU conocimiento y
Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia que V. E. cursó lÍ ¡ fines comiguiente8. Dios guarde á V. E. muchoa atlos.
rsta Ministerio en 20 de enero próximo pesildo, promo- ',' Madrid 8 de febreru de 1909.
vda por el capitán da Caballería D. Antonio A'vargonzá- PalMO DE RI:VBRA.
lez Mat,alobos, ayudante de campo ?cl ~enera.l de la. ter- i Sefior Ordenador de pagrs de Guerra.
cera b\'lgada de Cabal1erí8, en eliphc8 de que se conceda ¡
prórro~a do pasaje pOI' cuenta del {tetado á su fatnilia i Sefiores Cltpítanea generales de la pdmera, segunds, ter~
para que pueda trasladarse dead.e est.o. corte á osa plf<.za, l. oera, CUllrt9:? quinta, sexta y octava regiones.
~
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Senar Capitán general de la sépUma región.
Transpo1'to& que Be citan
ElItablcc1miento remitente Númoro '1 clue de efectos Estllblecimiento receptor
\ Una caja conteniendo ti trípoues, 6 I:.lll1lólliefros Yl
j 6 Buplsmentos de bomba y n¡anómetro, para ma·A~uRnadePort-Bou.-Comlsll.rio d~gl1erra, tarial de campafia de t. 'ro md. 1110o, oprocedente\PRrque r!'gional de Art,lI de Bnrcelona.JDterventor de transportes de FIguerns. de la caaa Schnelder, del Crousot (lPrancia), conpeeo bruto de 43 kilogramos y neto de 27•••• ".
roem id. id , /Idem id. de id; de Valencia.
Parque regional de Art.a de Madrid••..•• IUn carro fuerte, md. 1846, con eu avantrén" •.•
Fábrica de Art.'" de Sevilla •.••• , •••.•• ,. \420 granadas órdinarias para C., O. y M. B\:. 15 cm.
. /165 ídem de metralla pllora ídem id .••.••••.•••.•.
Pirotecnia. militar de íd 1500 estopines á fricción ,." .•...••••.•
~un botador de cobre.••••••..•••••..•• '" .•. , •••Parque 1'egional de Art.& de Valencia •••.. Una. Bzada enman¡;:.ada ..•.••...•• , •.•... , .• , .• " ,. 6 palas y 10 zapapIcos. ' .••. , ...••••... ' ..•..••. Parque centrnl de Art.a de Segovia, para
Parque de la comandancia de ArtIllería de/6,1 empaques para pólvor¡: grl1.llulo.r modelo 1888. . BU entrega al regimiento de Sitio.Pilmplonll. .., ••••••••...••••.. , ••• ,.,
PIU'que regional de Art.s de Burgos 1200 kilogramos de pólvora de 6 á 10 mm , ..•..•..
1
9.390 idem de id. prismática de 7 cana!es .
Un cubo para lubrificante de C. Bc. de 15 cm .
Pal'que de la coraandanciade Art. del Ferrol 5 cacerillAS de C. Ac, de 15 Qm .••• , •. , ••..• " .•.
5 cebeterll.s de ,ídem id. id ..
111 espeqnes herrados, 2 punzones y un recalcador.
, . I
Madrid 8 de febrero de 1909. PRIMO DE RIVERA
.,~. BSMlhel[l
SECCION DE SAMmAf) MILlT~R
Reserva gratuita
o Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. cursó ti este
Ministerio en 30 de diciembre último, promovida por el
Boldado, en situación de 8Fgund/l. reserva, de la zona de
Oádiz, D. Antonio de Padua Montes y OtefO? residente en
~azagán (Marrueco¡¡¡), en f:úplica de qu~ se le conceda el
JUgreso en la reEerva gratuita facultativa del cuerpo de
Sanidad Militar, por hallarse en posesión del titulo de li-
cenciado en Medicina y Oiruji!l, el Rey (q. D. g.) ha te-
niclo á bien disponer que el Jeferido soldado figure como
médico en la mencionada reeervlt, con arreglo lÍo lo preve-
nido en el 8rt. 2.° del reglamento de la misma, aprobado
por real orden de 14 de marzo de 1819 (O. L. núm 121).
'De real orden Jo digo á V. E, 'para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios f'uar.de á V. E. muchos aftos.
Maul':d 8 de febrer.o de 1909.
JtRfMO DE RIVERA
Señor Oapitán general de la prime:a rogiór..
SECCION DE JU~TICI~ V ASlmTOS G~N!~AlES
r:;¡duJ tfl$
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
padre del Boldado oe16.0 depósjto de caballos semeBtales,
Sotero González GómlJz, en eúp!i:;<, de indulto pa.ra éste
dedos afias de recargo en o] servicio que le fueron im-
puestos por la. fa.lta. grave de primera deserción, el Rpy
(q. D. g.), v;sto lo expuesto por V. E. en escrito de 21
•360
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81COIÓN DE' mSTRtrCCION. RECLUTAKIINTO
r CUERPOS DIVERSOS ,
Excmo. Sr.: En viilta del expediente de inutilidad
• instruído á instancia del soldado licenciado Angel Mollá
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á Arnau, con residencia. en Canala (Valencia), para ftcredi-
este Miniet,erio con efwrito de 23 de noviembre último, tar el derecho que pudi&ra tener á retiro, el Rey (q. D. g.),
promovida por el soldado José Vega Cueto, en só'plica de acuerdo con lo iDfol'mado por el Consejo Supremo da
de indlllto del restf) del correctivo de dos Il.fí.os de recar- Guerra y Marina en 18 de enero último, S" ha servido
go en el servicio, que lo fueron impuestos por la falta resolver que el expresado individuo carece de derecho al
grave de deser<:Íón simplE', el Rey (q. D. g.). de acuerdo retiro que por inútils?licitll. . .
con lo expue.,to por V. E. e:l su mE.'ncionado escrito, y í De real orden ~o digo á V. E. para su conOCImIento y
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del i de~á8 efectos. DIOS guarda á V.E. muchos a.fioa. Ma-
mes próximo pasado. se ha servido desestimar la petioión 1 drld 8 de febrero de 1~09.
del recurrente. PBIMO DB RIvERA
. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y 1 S C·· . .
demás efectos. Oíoa guarde á V. E. muchos anos. Ma- efior apltán gE;n6lal d~ la tercera reglón.
drid 8 de febrero de 1909. Senor Preatdent6 del Consojo Supremo de Guerra y Ma·
o PlillrlO DB RIVERA rinl.
Sefior Oapitán general de la f!exta región.
Sefio.r Presidente dE:! Corsejo Supremo de Guerra y Ma-
ma.
de novie~breúltim'l, y de acuel·t{o con lo informado por !
el O~nBeJo Supremo de Guerra. y Marina. en 20 del mes
próXImo pe.sado, se ha servido des6Etima.r la petición del Excmo. Rr.: En vista. de 111 instancia. promovida
recurrente.. por Antonio Terol Serrano, Boldado retirado con residen-
De r&.'.lll orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y cía en Alicante, primera travesía de la Oarretera de San
de~ás efectos. DIOS gllarde á. V. E. muchos a11o~. Ma- I Vicente núm. 14, en solicitud de que se le rehabilita en
dlld 8 de febrero de 1909. I el retiro y pensión de cruz qua disfrutaba y que fué 8US-
PRIMO DE RI'VnA I pendido en 1.° de enero de 1899 por haber trasladado su
Se1l.or Oapitán general de la eéptima región. llfsidencia á Ouba; y habiendo justificado debidamente
'. que no ha perdido llU nacionalidad eepa1l.o1s, con arreglo
Sefio.r PreSidente del ConBe~o Supremo de Guerra y Ma· I á lo dispuesto en el arto 9.° del Tratado de Paris y al real
Ilna. I dscreto de 11 de mayo de 1901, el Rey (q. D. g.), de
• • acuerdo con lo inform&do por el Ooneejo Supremo de
Excmo. Sr.: Vista la inetancia cursada por V. E. á. Guerra y Marina en 18 de enero último, ha tenido á bien
este MÍJ:lieterio con escrito de 26 de noviembre último, acced~r.á los deseos del recurrente; !liendo. por lo tanto,
promOVIda por el corrigendo en le. Penitenciaria militar rehabilItado en el ~oce de eu haber de retiro y de la pen-
de Mahón. José Almonte Hidalgo, en súplica de indulto aión de cruz de referencia, que deberán abonársele por
de la pena de dos anOfJ y cuatro mesee de prieión correc- la DelegaClón de Hacienda de Alicsnte desde el 7 de
(lional que se halla sufriendo por el delito de falsificación ~arzo de 1903, iDcluídoB lo! cinco anos de atrasop, á pa.r·
é ~nfide1id8d en la custodia de documentos oficiales, y de tlr de la facha de su inetancia, únicos atrasos que permi-
116lB mesell de arresto militar por inducción á la deser- te la ley de contabilidad vif,tent...
ción, el Rey (q. D. R.~ de acuerdo con lo expuesto por De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
V. E. en su citado escrito y por el Consejo Supremo de demáa efectoa. Dioe gnarde á V. E. muchos anoe. Ma-
Gu~rra y Marina en 22 del mes próximo pasado. se ha drid 6 de febrero de 1909.
servido desestimar la petiCIón del recurrente., . PRIMO DB RIVERA
De real orden)o dill:o á. V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos anoe. Senor Oapitán general de la tercera región.
Madrid 8 de febrero dt'l1909. Seno.r Presidente del Consejo eupremo de GU1rra y Me.-
PBIMO DE RIVElU. rlU8.
Sefior Oapitán general de la segunda región.
Sefio.r Presidente del Oonsejo Sllpremo de Guerra y Ma-
rIDa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio, con escrito de 4 de diciembre último,
promovida por el corri~endo tle la Penitenciaria militar
de Mahón, Vicente López Pulgar, en 8úplica. de indulto
del reato de la pena dtl dos !tnos de prisión militar co-
rreccional que se halla extinguiendo por el delito de in-
eulto á superior, el Rey (q. D. g,). de acuerdo con )0 in-
formado por V. F!. E'n PIl rderid.o fs~rito y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina. en 27 del mes próximo pa-
eado, se h3 servido desestimar la petioión del interesado.
De l'eal orden lo digo á V. E. pal'3 su conocimiento y
demáe efectoe. mOfl guarde IÍ V. E. muchos aDos. Ma-
drid 8 de febrero de 1909.
PRIMO DB RnEltA
Senor Oapitán general de la séptima región.
Befl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rinl.
Academias
Excmo. ~r.: Vista la instancia promovida por doRa
Dclores RubIO y Castellanos, domicilia.da eu Cádiz, Pa-
bellón de San Roque núm. 10, viuda del comisario de
guerra ~e primera daga~. Manuel Alvarez y Martínez.
en súplIca de que á su hIJO D. Manuel Alvarez Rubio se
le concedan loa beneficios que la legislación vigente
otorga para el ingl'eElo y permanencia en la8 academiaB
militarea. como huérfano de militar muerto de resultes
de enfermedad adquirida en campana, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informa.do por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 del mes próximo pasado se ha.
servido acceder á la petición d~ la recurrente, co~ arre-
glo á lo que pleceptúa el real decreto de 30 de agosto de
1907 (D. O. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
© MinisteriO de Defensa
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demáR Efectos. Dios guarde á V. E. muchos !lile!? Ma-
drid 8 de febrero de 1909.
PRIMO D. RIVERA
Se110r Capitán general de la segunda región.
SEílor Presidente del Consajo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
...... 8'
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doRa
Luisa Soto Lloret, domiciliada en Toledo, calle de San
Marces núm. 8, viuda del comandante de Infantería don
Rafael Fel'nández de Vegl. Rodrigut-z, en súplica de que
á sus hijos D. Rafael y 1>. Luis Fernández de Vega y Eoto
se les concedan los beneficios que la. legislación vigente
otorga para el iti~reso y permanencia en las academias
militares como huérfanos de militar muerto de enferme-
, ) .dad adquirida. en campana, el Rey (q. D. g. , oe scuer-
00 con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y
M~rina en 21 del mes próximo pal!la.do, se ha servido ac-
ceder tí la petición de la recurrentl.', con arreglo á )0
que preceptúa f'll real decreto de 30 de ago~to de 1907
(D. O. nÚID. ~92). . .
De real ordell lo digo tí V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. .E. muchos a1l.0s. Ma·
drid 8 de febrero de 1909.
PRIMO DB RIVERA
Sellor Capitán general de la primera regÍón.
Sal10r Pcesidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
••
frxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Matilde Zalvidea, domiciliada en esta corte, calle de Ore-
llana núm. 6, viuda del comandante de Infantería de Ma-
rina, D. Arturo Ar2udin Bolívar, en súplica de que tí lIU!!
hijos D. Antonio, D. José y D. Luis Argudín ZalvideB,
el segundo alumuo de la Academia de Artillería, S6 les
concedan los baneficiol que la legielacióu vigente otorga
para el ingreElo y permanencia en 1ft! Academias milita-
res, como huérfano!! de marino muerto de resultr-s de en·
fermedad adqnirida en campal1a, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de.
Guerra y Marina en 3 del actual, se ha servido acceder á
la petición de la recurrente, con arreglo ti lo que precep-
túa el real decreto de 30 de agosto de 1907 (D. O. nú-
mero 192).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 9 de febrero de 1909.
PRIMO DE RIVtRA
Selior Capitán general de la primera región.
Sefiores Presidente dlll Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director de la Academia de Artillería.
p
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dona
Dionisia Mufioz Gómez, domiciliada en Toledo, calle de la.
:Misericordia núm. 6, viuda del capitán de Infanteríllo don
Tomás Ropero Hernández, en súplica de que á su hijo don
Santiago Ropero Munoz, alumno de la Academia de In-
fantería, se le concedan los beneficios que la. legislación
vigente otorga para el ingreso y permanencia en lES aca·.
demiae militares, como huérfano de militar muerto de re-
.Bultas de enfermedad adquirida en campa118, el Rey (que
Dios guarde), de llcuerdo con lo informado por el Oonss-
© Ministerio de Defensa
jo SGpremo de Guerra y Mnrina en 3 del actual, se ha
servido acceder á la petición de la recurrente, con arreglo
á lo que preceptúa el real decreto. de 30 de agosto de
1907 (D. O. núm. 192).
D) [(8.t orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos llofl.oS. Ma..
dlid 9 de f,¡brero de 1909.
PRIMO DE RIVERA
Sellar Capitán general de la primera región•
Saflores Presiiente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina y Director de la Academia de Infantería..
Deslinos
Excmo. Sr.: En vista del concurso verificado para.
cubrir una vacante de capitán profesor en la Academia
de Artiltería, el Rey (q. D. g.) se ha servido designar para.
ocuparla, al capitán D. José Sánchez Gutiérrez, que tie-
ne su destino en la comandancia. de tropas de Artillería
de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento:sr
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Me...
drid 8 de febrero de 1909.
FRIllO ». BmRA
Selior Oapitán general de la primera región.
Sefl.ores Capitán general de la tercera región, Ordenador
de pa~oe de Guerra y Director de la Academia de Ar~
tillería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 89 hit servido di!lpo~
ner que fl.l capitán de Artillería D. Peoro Barrionuevo y
Ruiz-Soldado, que se halla en situación de reemplazo en
la segunda región, continúe en la. misma y en comisión
como profesor en el Cole~io de Santa Bárbara y San Fer-
liando; percibiendo la diferencia de sueldo con cargo al
arto 5.°, csp. 5.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios ~ual'de á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de feb:ero de 1909.
PRIKO D:I BIVlIRA
Seft)r Capitán general de la sexta. región.
Seflores Capitán general de la Be~unda región, Ordena-
dor de pagos de GueIra y Presidente del Consejo de
Administración del Oolf.¡~io de Santa Bátbara y San
Fernando y Director del mismo.
Excmo. Sr.: HabieBdo resultado desierto el concurso
verificado para cubrir una vaoante de capitán profesor
correspondiente al arma de Artillería en el Colegio de
Santa Bárbara y San Fernando, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido designar para ocuparla, al capitán de la referida.
arma D. Patricio Márquez de la Escosura, que se halla ex"
cedente en la cuarta region.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma-
drid 8 de febrero de 1909.
P.BDlODB~
Seriar Capitán general de 14 sexta región.
Benores Ordenador de pagos de Guerra, Presidente del
Oonsejo administrativo y Director del Oolegio de San~
ta Bárbara y SlJ,U Fernando•
852 10 febrero 1909 D. O. ndm. 31
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Retiros
DISPOSICIONES
4§ I~ SijlHi'd~is y SeWf~QI le uti MiJliJtui.
1 ~G 113 nt~J!~~!lÚU .trMU
Vacante!
~-
Sel10rea Oapitanes gelle!nl€fl de la [tercera y cuarta. re-
giones.
Raclu!ami~uto y re~~plazo dal Ejército
Excmo. Sr.: Vi8ta la inatancia promovida por el
vecino de Oatllar (Tarregona), Mateo Paliaría Ferré,
en solicitud de que quede f!in efecto el llamamiento á
filas de BU hijo el re:c.\uta Mateo Palla¡ós Batalla; teni?n. Excmo. Sr.: En la relación que .sigue á la circular
do en cuenta q:18 Este ~ozo cuhre la vacante produCIda de aete alto Cuerpo de 24 de diciembre últit;no (D. O. nú-
en el cupo achvo .de ~l~ho puc.-bl? para el ~eemplazo do 1mero 290), clasificando con el haber de retIro que le co-
1907, al resultar Inúhl, C?U motIvo de su lDgrello en el rresponda al personal en ella incluído, fillura el segundo
reg.imieD~.o Infa:c.telÍa de Vizcaya ~ú.m' 51, el recluta Mar- teniente (E. R.) de la. Guardia cIvil D. Tomás Valenlin
cehnl) G.uell Momer-rat; D~ .tlp!U'eeIendo comprobado en Manzano} con el hilbermemual de 150'63 pesetas; y co-
el expedIente de respollmbIhdtld .que, con .arreglo al8r- mo quiera que Be padeció error de pluma al consignar
tículo 131 .de l~ loy d(1 r~c~lltaJ.l;l1e~t~ fe Instruye ~n l~ esta cantidad, puesto que 19. que le correspo~de son loa
tercera reg!ó~,. qUQ ~steotlltlWO ~ndlvlduo q~edaramútll 0'90 del eueldo de dicho empleo, ó selln, 168'63 pesetas
con posterIorIdad al 1. t1.~ llúvH!mb.re próxu:.no .r!!2~do, al mee; este Consejo Supremo ha acordado hacer la rec-
el R~y (q. D. g.) se hr. SE'l'vld? deststnnnr la refendo. ms· iificación correspondiente, en la inteligencia de que la
tanCla, una v~z 9ue IR menC10111Ada vacante debe ser·~e· expresado. cantidad de 158'63 pesetas habrá de serIe abo-
pUEsta con 8~JI3Clón.á lOlDltüdado en la. real orden mr- nada por la Teflorería de la Dirección general de la Deuda.
cular de 16 d¡) septle~l;>redEl 1908 (D. O. núm. ?O~). y Olases pasivas, á partir de V' de enero último, mes si.
De real orden lo dIgO á V. E. p91'fl eu cOllcclmIenlo y guiente al en que cat186 baja definitiva en activo, previa.
demás efeQtos. Dios gunrde á V. E. muahos anos. Ma- la correspondiente liquidación de lo percibido desde dicha
drid 8 de febrero de 1~09. fecha, en virtud del menor senalamiento hecho anterior-
PRIMO DE RlVIm4 mente..
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos atlos. Madrid 8 de febrero
de 1909.
Polatneja.
Excmo. 8e11or Capitán general de la primera región.
~ . f d' .MatrimGniiJi I Gm-,rre, y debIen:io pl'OV~~er8a en la orma y con IClonesi que pllra laa Academias militareB dispone el real decreto
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi<1& por de 4 de octubre de 1905 (c:. L. núm. 200), el Rey (q. D. g.)
el recluta del reemplD.zo de 1904, Mallas Herrailz y Gnu- ha tanido á bien dh.poner que loa que aspiren á ocuparh\
zález, en solicitud de que se le autorice pare. contraer promuevan sus inElts.ncias en el término de un mes, ~ par-
matrimonio; y teniendo en cuenta que d intel'e¡:;ado 5a tir de esta feeha, acompa1'ítmdo copias de lae hOJflH ile
encuentra sujeto lÍ revie¡onas pOi' haber sido excluído servicio!/ y de hecho~; teniendo presente que el que s€ü
temporalml'lnte del servicio activo por defecto fí@ico, el in· destinado, desempenará lRB clasea de Física y QUÍmice,
greBar en filas en r,ll.{;es de ftlbrero de 1908, el Rey (que 1de la preparación pala Telégrafos y l{\ de Francés, con la
DioB guarde), de acuerdo c'.m los informes de V. E. y de pOBEsión del idioma. . .
la Oomisión mixta de reclntamiento y caja de Toledo, Re I De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
ha. servido deeestimar dicha petición, con arreglo á lo que demás ~fectof'l. DioB guarde á V. E. muchos aftoso
previene el arto 14 de la l\lY de reciutamiento. 1Madrid 8 de febrero de 1909.
De real orden 10 digo á V. E. para los "fectos oportu-I PRIMO DE RIVERA
nos y como resnltado de su ~.;ciitode 21 de en(;ro último. Sanor •• ~ ••
Dios guarde á V. E. muchos a1l08. M90drid 8 de febrero •===================~
de 1909.
PRIMO DE RlVEU
Senor Oapitán general de la primHa. rEgión.
C'rculdr. Excmo. Sr.: Ex!stiondo una vacante de
capitán de InfanteIiIl. en el Oolegio de Huérfanos de la
© Ministerio de Defensa
